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Microbial control of pests in Southestern Mexico: 
Five years of work by the bioinsecticide production unit (UPBIO®)
Control microbiano de plagas en el sureste mexicano: 
Cinco años de servicio de la unidad de producción de bioinsectícidas (UPBIO®)
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PROBLEMA
La limitante principal por el uso de insecticidas químicos para el control de plagas insectiles sigue 
siendo la resistencia generada por su uso continuo y desmesurado de los agroquímicos. México 
ocupa el décimo lugar entre los países con más casos de resistencia reportados (http://www.pesti-
cideresistance.org). Se tiene registrado el uso de 5,224 plaguicidas que corresponden a un total de 
66,285 productos con nombre comercial diferente. Estos datos resaltan la urgente necesidad de 
buscar alternativas más amigables y menos dañinas con el ambiente.
SOLUCIÓN
Los complejos de plagas presentes en los cultivos establecidos en la región sureste de México, 
pueden ser controlados mediante el control biológico, resaltando como alternativa viable el uso 
de bioinsecticidas microbianos basados principalmente en hongos entomopatógenos. A fin de 
atender la necesidad de productores de caña de azúcar (Saccharum spp.) para lograr un control 
eficiente de la mosca pinta (Aeneolamia sp.), en el Campus Campeche se iniciaron estudios para 
producir un bioinsecticida con base en Metarhizium anisopliae. Se construyeron áreas específicas 
para cada proceso de la cadena de producción y equipo básico, con lo que se tuvo la Unidad de 
Producción de Bioinsecticidas (UPBIO®) (Figura 1) integrada. 
A cinco años de su puesta en marcha, en la actualidad la UPBIO® tiene una capacidad de pro-
ducción de 1200 dosis por mes, con un costo de producción de $150.00 (US$ 7.50.00) por dosis 
por hectárea, y un tiempo de elaboración de tres semanas (desde inoculación hasta empaque). La 
unidad ofrece una opción biotecnológica barata y alternativa a la utilización de agroquímicos, ami-
gable con el ambiente, segura, que satisface la demanda regional y ofrece más de una opción para 
el conjunto de plagas regionales. El proceso de producción de hongos entomopatógenos ha sido 
estandarizado, y se cuenta con un cepario de 34 aislamientos de hongos entomopatógenos de los 
géneros Beauveria, Metarhizium, Paecilomyces y Cordyceps (80% son aislamientos nativos del es-
tado de Campeche). Todos los aislamientos han sido confirmados morfológica y molecularmente 
en cuanto a su identidad taxonómica, y están siendo caracterizados en cuanto a su espectro de 
acción y mecanismos bioquímicos y moleculares involucrados en su patogénesis para su eventual 
mejoramiento. Actualmente se cuenta con tres productos registrados para su venta al público: Ma-
005®, producto con base en una cepa específica del hongo Metarhizum anisopliae para el control 
de la mosca pinta (Aeneolamia sp.) en caña de azúcar y pastos; MB-Plus®, para varias plagas de 
hortalizas; y BIOPCH® (que en su pronunciación simula el vocablo maya para garrapata “pech”), 
una cepa específica para el control de garrapata del ganado (Rhipicephalus microplus) (Figura 1). 
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Figura 1. Unidad de Producción de Bioinsecticidas (UPBIO®) en el Colegio de Piostgraduados Campus Campeche en 
Champotón, Campeche, México.
Figura 2. Presentación comercial de los biopesticidasa base de hongo Metarhizum anisopliae para el control de la 
mosca pinta (Aeneolamia sp.) en caña de azúcar, pastos y hortalizas.
